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ANNUAL REPORT
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of Hebron
FOR THE
Year Ending February 6
1932
Advertiser Print, Norway, Maine 
1932
Officers
Cleric and Treasurer
E. E. JOHNSON
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
H. H. MERRILL C. F. SAWYER A. T. EASTMAN
Hoad Commissioner
E. L. GURNEY
• Superintending School Committee
MRS. SADIE CUMMINGS MRS. HELEN PERRY
FRED C. STURTTEVANT
Superintendent of Schools 
HUBERT E. REDDING
Collector and Constable
E. M. KEENE
Constable 
H. E. GEORGE
Health Officer
C. W. CUMMINGS
Sealer of Weights and Measures
A. M. FOGG
Fire Ward .
E. L. GURNEY
Trustees of Moody Library
D. P. CUSHMAN ELMINA BROWN EMILY CONANT
Librarian
SADIE CUMMINGS
Report of the Selectmen
To the inhabitants of the Town of Hebron:
Revised Statutes, Chapter 4, Section 41
Persons charged with the expenditures of the money o f a Town 
shall, on or before the morning of each annual meeting make a full 
detailed written or printed report of all their financial transactions 
in behalf of the tow'n during the municipal year, immediately preced­
ing, with a full account o f the receipts and disbursements during that 
period, and to whom and for what purpose each item of the same was 
paid, with a statement in detail of the indebtedness and resources of 
the Town.
Assessors’ Report
Real estate, resident............................................. $200,030 00
Real estate, non-resident..................................  55,550 00
Total real estate.............................................................$255,580 00
Personal estate, resident.......................................$42,442 00
Personal estate, non-resident.............................. 4,175 00
$46,617 00
Grand total.....................................................................$302,197 00
Total value of land.............................................$145,680 00
Total value of buildings........................ .<...... 109,900 00
Total ........................................................................... ..$255,580 00
Number of taxable polls, 185.
Number of non-taxable polls, 12.
Poll tax, $3.00.
Rate o f taxation] .067.
Commission for collecting, .01.
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RAISED AT ANNUAL TOWN MEETING, MARCH 2, 1931
Support of poor................................................... $ 400 00
Roads and bridges and patrol labor and over­
draft, $500 to be applied to the overdraft 3,500 00
Winter work...........................................................  1,500 00
Cutting bushes.................................................      500 00
Town officers bills................................................ 1,000 00
Miscellaneous account.......................................... 500 00
Memorial Day........................................................ 20 00
Free high school.................................................... 1,500 00
Common schools.................................................... 3,600 00
Superintendent salary.......................................... 275 00
Schoolbooks and supplies.....................   125 00
Repairs .................................................................  150 00
Office expense account.......................................... 20 00
State aid three town account.............................. 2,665 00
Interest .................................................................. 400 00
Public health nursing............................................ 58 00
State aid maintainance........................................ 150 00
Third class maintainance.................................... 570 00
Resolve maintainance............................................ 100 00
Snow fence.............................................................. 500 00
School yard ...,...................................................... 50 00
Total $17,583 00
State tax............................................................... $&>248-54
County tax.............................................................  1,059 2^
Overlay .................................................................. 915 62
Supplementary tax..............................................  15 00
$4,238 38
Total money to be raised........................................................... $21,821 38
Received from auto tax to April 1, 1931................................  1,003 83
Total committment to collector $20,817 55
EXEMPT LIVE STOCK
82 one-year-olds........................................................$1,369 00
19 sheep..................................................................  150 00
37 swine..................................................................  394 00
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1647 poultry............................................................. 1,647 00
11 turkeys............................................................... 33 00
Total .................................................................................. $3,593 00
PERSONAL AND REAL ESTATE OF SOLDIERS 
Exempt by law............................................................................... $225 00
LIVE STOCK TAXED
106 horses...............................................................$ 8,840 00
295 Cows............................................................... 13,555 00
4 oxen..................................................................... 315 00
62 three-year-olds................................................. 2,500 00
109 two-year-olds................................................... 3,335 00
26 swine................................................................. 236 00
301 poultry.............................................................  301 00
2 ponies................................................................. 50 00
7 turkeys............................................................... 20 00
Total ................................................................................. $29,152 00
OTHER PERSONAL PROPERTY
Stock in trade...........................................................$7,300 00
13 small boats..........................................................  315 00
Pulp wood..................................................................  420 00
Wood .......................................................................  210 00
Lumber ...................................................................  450 00
15 carriages........ ....................................................  370 00
33 musicals................................................................  3,125 00
52 radios..................................................................  2,170 00
Other property..........................................................  3,125 00
Total ................................................................................. $17,465 00
Total amount of personal property............................ $46,617 00
ORDERS DRAWN FOR STATE AND COUNTY TAX
State tax..........................
County tax......................
State treasurer, dog tax
$2,248 54 
1,059 22 
128 00
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HIGH AND COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Resources
Raised by town for common schools.........................$3,600 00
Rais-ed by town for high school..............................  1,500 00
Received from s ta te ....................................................  1,840 74
Equalization fund .............................................. 135 00
Received from Minot .......................................  120 00
Received from Oxford ........................................ 126 00
Unexpended in 1930 .......................................... 104 15
Total ...................................................................................$7,425 89
Expenditures
I'»
Orders drawn ...................................................... $7,16S 79
-Unexpended in 1931 .......................................... 257 10
Total .................................................................................. $7,425 89
BOOKS, SUPPLIES, REPAIRS AND OFFICE EXPENSE
Resources
Raised by tow n ...............................................................$295 00
Refund ...................................................................... 5 22
Unexpended in 1930 .............................................. 86 90
T o ta l........................................................................................$387 12
Expenditures
Orders drawu .................................................................................. $342 06
Unexpended ....................................................................... i$ 45 06
SUPERINTENDENT’S SALARY
Raised by town .................................................... $275 00
Unexpended, 1930 .................................................. 24 63
T o ta l........................................................................................$299 63
Orders drawn .......................................................... $280 00 —
Unexpended............................................................  19 63
Total $299 63
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E. L. Gurney ..................
Kenneth Glover ................
M. Glover .........................
Raymond Gurney ............
Woodward & Piippo . . . .
L. C. Brigham, gravel 
W. B. Ramsdell ........
Anti Pulkinen.....................
charles Greene ..................
J. L. Bumpus......................
Arthur West ......................
Dana Spiller ..................
Cyrus Thibodeau ..............
George Thessault ............
Hebron Trading Co..........
C. E. Nichols ................ .
F. H. Woodward ..............
George H. Allen ..............
H. E. George ...................
Malcolm Bearce ..............
Roy Skillings .....................
Henry Whitman ..............
H. H. Merrill, gravel . . . .  
H. G. Bowman, plank . . . .  
Otto Kyllonen, plank . . .  
C. W. Verrill .....................
G. L. Saunders, plank . . .
0. A. Trundy .....................
Ralph. Glover .....................
F. H. Marshall ................
Aubery Spiller ..................
Marshall Keene ................
N. D. Dixon .....................
Guy Campbell ..................
T. D. Blake ......................
W. G. C onant........ ............
H. W. Bearce ....................
SUMMER WORK
SCHOOL YARD AT VILLAGE
Raised by town 
Orders drawn . . .
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A. W. Weston Co..................................
C. H. Austin ..........................................
New England Metal Culvert Company..
A. W. Skillings, gravel ....................
Albert King ............................................
H. E. Verrill ........................................
Leslie Perry ............................................
Harold Thorpe ......................................
Charles Keene ........................................
Ernest Bumpus ....................................
F. D. Sturtevant ..............................
George Packard ....................................
Fred Spiller ............................................
State patrol 
50-50 patrol .. 
Overdraft, 1930
Total ..  
Raised by town
Overdraft
SNOW FENCE
Raised by town ..........................................
New England Metal Culvert Company.. 
Overdraft, 1930 ........................................
Unexpended ....................................
OXFORD BRIDGE
Unexpended
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SIGN BOARD ACCOUNT
Gerald Saunders .....................................................$ 40 00
A. T. Eastman ........................................................ 1 75
Unexpended, 1930 . .
O verdraft.................................................
WINTER WORK
F. H. Woodward .............................................
E. L. Gurney .....................................................
A. F. Emery .....................................................
H. E. Callahan ...................................................
Charles Greene ...................................................
F. H. M arshall...................................................
Victor V. Foster .............................................
H. E. George .....................................................
W. Pirrien .........................................................
W. L. Trundy 1.............. ..................................
W. H. Packard .................................................
G. L. Saunders .............. ..................................
Harry Keene .....................................................
W. J. Merrill .............................................
N. D. Dixon .....................................................
D. L. Needham .................................................
M. H. Glover .....................................................
J. F. G urney.......................................................
Gilbert Sturtevant .............................................
Leroy Merrill .....................................................
Aubery Spiller .................................................
B. C. Lowell .....................................................
M. A. Glover .....................................................
W. R. Keene .....................................................
Erkie Pulkinen .................................................
Woodward & Piippo .....................................
L. E. P e r r y .........................................................
Kenneth Glover .................................................
O. A. Trundy . ....................................................
C. W. Cummings.................................................
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Ben. Sturtevant ....................................    11 45
Redge Ross .............................................................. 6 24
Henry Kyllonen .................................................... 24 50
Albert King ...............................................   10 73
W. B. Ramsdell ...........   1 56
George Hartsgrove ................................................ 10 11
T. H. Glover & Son................................................ 19 00
F. C. Ramsdell ........................................................ 12 29
D. W. Ramsdell .................................................. 6 24
O. C. B u ck ................................................................ 12 08
Ira Crooker ............................................................ 13 61
Raymond Gurney .................................................... 19 84
W. L. Washburn .................................................. 8 39
Arthur West .......................................................... 14 82
George Allen .......................................................... 8 58
H. H. Merrill ......................................................... 10 29
E. Nichols .............................................................. 18 08
George Packard ...................................................... 11 90
C. E. Nichols .......................................................... 15 75
Henry Allen ............................................................ 1 56
J. C. Cash ................................................................ 1 94
A. B. Sturtevant .................................................. 14 58
Cyrus Thibodeau .................................................. 17 94
C. L. Keene .......................................................... 17 55
J. A. Hibbs ............................................................ 9 53
Stanley Turner ...................................................... 16 32
Malcolm .Bearee .................................................... 28 15
Levi Smith .......................... .'...............................  16 38
Alton Merrill .......................................................... 14 82
Fred Maxim ............................................................ 3 12
H. J. fealo ...................................................   18 72
Ada P r a t t ................................................................ 2 00
O. F. Upton ............................................................ 10 22
David Gilbert ........................................................ 6 24
H. G. Bowman ........................................................ 52 90
E. M. Keene ..........................................................  18 50
D. Piippo ...............................................................  17 50
La. A. Martin ........................................................ 5 65
Paul Cusson ............................................................ 6 24
Henry Whitman .................................................... 44 80
L. E. W hitm an........................................................ 3 88
Henry Bernier ........................................................ 12 50
Peter Jutras .......................................................... 6 24
H. E. Thorpe .................    23 29
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R, P. Glover ........
H. S. Dimock ........
Dana Spiller ........
C. H. Austin ........
Roy Skillings ........
F. D. Sturtevant . .  
C. F. Sawyer ........
I. N. Cobb. . . .
Virgil Verri l l
Anti Pulkinen 
Fred Spiller
W. G. Conant ........
C. M. Corson ........
C. E. Ramsdell . . .
Delma Foss ..........
H. E. Verrill ........
F. I. Sturtevant . . .  
E. H. Sturtevant . 
Merton Rowe ........
Overdraft, 1930
Total .........................................
Riaised by town ...................................
Received from S ta te ...........................
Due from State, acct. snow fence.. 
Due from State, sand and labor...
$1,906 20
Overdraft ........................................................................... $ 774 81
THIRD CLASS MAINTENANCE
Town raised ............
Unexpended, 1930 . . .
Total fund $572 16
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E. L. Gurney ..........................................................$ 49 50
Henry Whitman .................................................... 54 00
F. H. Woodward...................................................... 30 75
Diana Spiller ............................................................ 94 00
George Thessault...................................................... 25 50
Malcolm Bearee........................................................ 22 50
Fred Spiller ............................................................ 24 00
Aubrey Spiller ........................................................ 31 50
George Packard ...................................................... 8 10
C. E. Nichols ........................................................ 13 00
J. L. Burnpus........................................................  21 75
Ernest Burnpus........................................................ 85 00
Charles Green ........................................................ 95 00
Marshall Keene .................................................... 3 00
Harold Thorpe ...................................................... 3 00
Total ..................................................................................... $562 60
Unexpended ......................................................................... $ 9 56
STATE AID MAINTENANCE
E. L. Gurney............................................................... $ 9 00
Ralph Glover...............................................................  13 33
Kenneth Glover.......................................................... 1 50
Charles Green.............................................................. 20 00
Malcolm Bearee.........................................................  9 00
C. M. Conant Co........................................................ 1 75
F. H. Woodward.......................................................  6 00
Leslie Perry...............................................................  20 00
Dana Spiller...............................................................  20 00
C. E. Nichols...............................................................  6 00
Aubory Spiller...........................................................  3 00
Fred Spiller...............................................................  3 00
George Thessault.......................................................  3 00
H. H. Merrill.............................................................. 9 10
J. W. Penney & Son.................................................  22 86
Overdraft, 1930.........................................................  43
Total ................................................... ................................ $147 97
Raised by town................................................................................. 150 00
Unexpended ............................................................................. $2 03
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RESOLVE MAINTENANCE
E. L. Gurney........................................ $11 25
Dana Spiller..................................................................  40 00
F. H. Woodward..........................................................  8 75
Fred Spiller..................................................................  7 50
Aubrey Spiller..........................................................   7 50
Malcolm' Bearee..............................................   4 50
George Thessault..........................................................  4 50
C. E. Nichols................................................................  4 50
George Packard............................................................ 4 50
Marshall Keene............................................................  7 50
Total ....................................................................................... $100 50
Raised by town.................................... ’. ....................$100 00
Unexpended, 1930..................................................... 25
Overdraft
$100 25
$ 25
50-50 PATROL ROAD
E. L. Gurney...............................................................$ 9 00
F. L. Spiller.................................................................  9 00
Aubrey Spoiler...........................   9 00
Dana Spiller................................................................. 32 00
F. (H. Woodward.......................... \ ...........................  7 00
George Thessault......................................................... 9 00
George Packard...........................................................  6 00
E. M; K een e .... ' : ...................................................  6 00
Malcolm Bearee........................................................... 3 00
Charles Green..................................  10 00
$100 00 - 
$ 50 00 
$ 50 00
THIRD CLASS ROAD
Total ..................
Due from state..............
Used from summer fund
E. L. Gurney...............................................................$141 25
Woodward & Pippo.............................   15 26
G. W. Packard........................................................... 114 62
Harry Staples............................................................  51 00
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C. E. Nichols.............................................................. 88 00
George Tliessault...........................................  69 00
Malcolm Bearce..........................................................  91 00
Aubrey Spiller............................................................  94 00
Bred Spiller.............................................................  85 17
F. H. Woodward........................................................  94 17
Charles Green...........................................................  253 89
Dana Spiller.............................................................  253 33
Ernest Bumpus.........................................................  21 67
Lester Packard............................................................ 38 25
J. L. Bumpus.............................................................. 44 70
Fred Hall....................................................................  20 00
N. D. Dixon............................................................... 44 67
W. H. Packard............................................................  47 67
Leslie Perry................................... •........................  153 89
Total ................................................................................. $1,721 54
Unexpended, 1930................................................. $ 32 41
Apportioned, 1931................................................ 1,698 42
Total fund......................................................................... $1,730 83
Unexpended ............................................................................. $9 29
PATROL LABOR
Order to treasurer of state............................................................. $173 40
STATE AID
James Combellack, foreman......................................$359 33
Winfred Corbett, timekeeper...................................  237 52
New England Metal Culvert Co.............................  604 03
Harry K eene.............................................................  118 99
Roscoe Bennett, team............................................... 7 00
Leonard R.imppi......................................................... 356 64
State shovel............................................................... 958 33
State truck, No. 130, delivering supplies...............  7 50
H. C. Rafuse, land damage...................................... 25 00
Frank K ing............................................................... 118 99
Frank Sturtevant, team...........................................  210 00
Slate driller................................................................  144 68
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J. L. Bumpus............................................................. 10 80
Charles Greene.................   493 30
Otto Kyllonen........................................................... 414- 39
Seth Baker, shovel operator....................................  218 67
Leon Skillings........................................................... 75 05
K. E. George, land damage and labor..................  96 77
Alton Merrill................................................  162 49
Ellis McKeen............................................................. 62 66
Levi Smith................................................................. 66 00
Ray Goodrich............................................................. 55 83
Paul Cusson............................................................... 33 33
F. H. Woodward.................. 4 .................................  1 75
C'onant Meh. and Steel Co., repairs....................  26 25
H. T. Glover & Son, express..................................  3 93
Cyrus Thibodeau....................................................... 162 33
David Gilbert............................................................. 36 33
Dana Spiller............................................................... 8 00
Hebron Trading Co., supplies................................  44 26
Elms Hardware Co., dynamite................................. 8 75
Arthur West...............................................................  55 83
Carlton Fickett, driller............................................  53 50
Jason Smith............................................................... 6 00
Ralph Butts, supplies...............................................  3 80
Charles Austin...........................................................  92 50
Kenneth Proctor, driller..........................................  49 50
A. W. Walker & Son, supplies.............................  15 96
Maxim Bros., supplies............................................. 93
Bernard Lowell......................................................... 159 66
State loader...............................................................  175 67
N. D. Bolster & Co., supplies..................................  21 51
Woodward & Piippo, supplies................................. 4 64
Peter Jutras...............................................................  49 83
Sidney Woodward..................................................... 84 00
Cobb Machine Co., repairs....................................... 3 48
Agnes Bearce, sand...................................................  75 00
Henry Bernier...........................................................  105 66
John Lowell............................................................... 96 33
Nellie Merrill, board o f drillers............................  15 00
M. E. Rowe, supplies.................................................  14 00
Emil Hokkinen........................................................... 121 83
Clifford Corson...........................................................  90 33
J. N. Oswell, repairs.................................................  2 25
Albert K ing............................................................... 109 66
Hamlet Dimosk....................................................   105 33
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Ben. Sturtevant..............................
Lake & Edmonds, repairs..............
James Combellack, truck..............
Emil Whitman, truck....................
Stearns & Daniels, posts..............
[Fred Hall........................................
Dan. Staples....................................
Vrho Vaheri....................................
H. H. Merrill, posts and gravel..
Malcolm Bearce..............................
Ernest Bumpus..............................
Victor Pulkinen..............................
Anti McKeen..................................
Ed. Clark..........................................
Ernest Nichols................................
Stanley Turner.................................
Total ............
Overdraft in 1930
Total expenditure
Raised by town....................
State fund............................
Received from Norway.. . .
Due from Otisfield..............
Goods sold............................
Total fund
Overexpenditure
BUSH ACCOUNT
Fred Spiller............
Aubrey Spiller........
Malcolm Bearce. . . .  
Marshall Keene. . . .  
George Packard. . . .
C. E. Nichols.........
Woodward & Piippo
C. M. Corson............
W. H. Packard. . . . .
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N. D. Dixon..............................................................  79 50
F. H. Woodward....................................................... 1 50
Total .....................................................................................‘.$391 01'
Overexpenditures, 1930..................................................................... 107 97
Total .....................................................................................$498 98
Raised by town...................................................................................  500 00
Unexpended ...............................................................................$1 02
RESOLVE ROAD
E. L. Gurney...............................................................$140 00
F. H. Woodward...................... ; .............................. 94 25
Fred Spiller................................................................ 85 83
Aubrey Spiller.............................................   91 83
George Packard.......................................................  52 83
Dana Spiller................................................................ 313 11
Malcolm Bearce..........................................................  85 83
C. E. Nichols................................................................ 88 83
Charles Green............................................................ 271 11
tHarold Thorpe.......................................................... 75 33
New England Metal Culvert Co................................ 85 75
Ernest Bumpus............................................................ 198 33
C. M. Corson................................................................ 3 00
Total r ........
Received from state
$1,586 03 
987 00
Due from state....................................................................... $600 00
TRACTOR ACCOUNT
C. M. Conant Co., lease of tractor........ .......... $1,500' 00
Freight on tractor..................................... ..........  40 00
E. L. Gurney ............................................. 50
Malcolm B earce ......................................... ..........  16 40
G. O. Campbell ..................................... 75
Hebron Trading Company .................... ..........  4 71
Woodward & Piippo ............................... 40
Nelson Perry ............................................. 22
Total ................................................................. ..................$1,650 98
Due from State .............................................................................  47 25
Overdraft $1,603 73
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CEMETERIES
Available fund ...........................................................
Harry Keene, mowing Brighton Hill and Bearee
cemeteries ............................................................$
H. H. Merrill, mowing Merrill cemetery ..........
Unexpended . . . .
INTEREST ACCOUNT
Paris Trust Co.........
Overdraft, 1930
T o ta l............
Raised by town . . . .  
Interest received ..
Total
Overdraft
HIRED MONEY
Paris Trust Company, hired 
Paris Trust Company, paid
Unpaid
MOODY LIBRARY ACCOUNT
Total fund ..
Orders drawn
Unexpended
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HEDGEHOG ACCOUNT
Dayton Whitman .....................................................$ 25
Charles Clark ...........................................................  25
Paul Saunders .........................................................  25
D. P. Cushman ......................................................  25
Leroy Merrill ...........................................................  75
L. E. P e rry .............................................................. 25
Alton Merrill ..........................................................  50'
Weno Lyllonen .........................................................  50
H. Staples .................................................................  25
V. Bearce .................... *........................................... 25
I. N. Cobb ...............................................................  25
Charles Clark ...........................................................  25
Victor Poster .............................................; ............ 25
H. Gallant ...............................................................  75
J. A. Hibbs .............................................................  25
Total .....................................................................................$ 5 25
TOOL HOUSE ACCOUNT
Unexpended .......................................................................................$ 27 46
Woodward & Piippo ............................................$ 5 85
E. L. Gurney ......................................................... 6 75
Malcolm Bearce .......................................................  4 50
Charles Green .........................................................  2 50
H. H. Merrill .........................................................  2 50
T o ta l ....................................................................................... $ 22 10
Unexpended ....................................................... ....................$ 5 36
WHITE PINE BLISTER
Unexpended 1928 ............................................................................. $ 3 75
FIRE PATROL
Unexpended ...............................................................$ 51 27
Gerald Saunders...............................$ 4 00
S. O. Terrill ..................................... 1 00 5 00
Unexpended ...........................................................................$ 46 27
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MOTHERS ’ AID
Unexpended ..................................................................................... $169 00
POOR ACCOUNT
Overdraft, 1930 ......................................................$ 16 66
William King, care of Mrs. Broskey..................  586 00
Dr. Atwood, Mrs. B roskey.................................... 65 00
A. T. Eastman., Mrs. Broskey ............................  1 50
Mrs. Ida Corson, Corson children ........................  192 00
Woodward & Piippo, Corson children................  11 88
Dr. Busch, Corson children ................................  5 00
Dr. Atwood, Paradis, 1930 ..................................  92 25
A. T. Eastman, Paradis, supplies..........................  20 42
Ralph Wheeler, supplies........................................ 5 00
Dr. Doughty, Wheeler .......................................... 18 50
H.' H. Merrill, supplies, Corson............................  2 50
Dr. Atwood, Harry Staples ................................  51 50
S. O. Ten-ill, tram ps.............. ...............................  4 00
C. F. Sawyer, care and board, C. E. Morrill. . . .  93 00
H. S. Dimock, transportation, Morrill..............  5 00
Dr. Busch, C. E. Mon-ill ...................................... 14 00
Total ................................................................................. $1,184 21
Raised by town ...................................................... $400 00
Due from Lewiston, C. E. Morrill......................  112 00
Due from State, Corson children ......................  211 38
Total ................................................................................. $ 723 38
Overexpenditure ............................................................. $ 460 83
PUBLIC HEALTH NURSING
Raised by tow n ............................................................................... $ 5S 00
Treasurer of State ....................................................................... $ 58 00
DEPENDENT CHILDREN
Unexpended ................................................................................... $ 60 40
MEMORIAL DAY
Raised by town .............................................................................$ 20 00
A. A. Dwinal P o s t ......................................................................... $ 20 00
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Fred Spiller .............................................
Aubrey Spiller .......................................
E. L. Gurney ...........................................
H. H. Merrill, wire, posts and labor. . .
F. W. Sanborn, printing town reports..................
Register of d eeds.....................................................
Merrill & Denning, office supplies..........................
Merrill & Denning .................................................
Anti McKeen ...........................................................
E. E. Johnson, p ostage ...........................................
Hebron Trading Company, gas and oil..............
Dr. J. J. Busch, taking culture..............................
E. E. Johnson, posting notices............................
E. E. Johnson, postage .........................................
H. H. Merrill, postage .................................
Hebron Grange Hall, rent of hall. .
E. L. Gurney, committee .....................................
H. E. Cantello, committee ..........................
R. E. Keene, committee .....................................
National Used Oar Market report, excise auto..
W. L. Gray, legal a d v ice .........................................
H. H. Merrill, postage, etc.....................................
E. E. Johnson, postage and express......................
E. M. Keene, tax' sales balance 1930..................
E. M. Keene, cost tax sales, 1931..........................
Agnes Bearce, watering tub........................
Total ................
Overexpenditure, 1930 .
Total . . .  
Town raised . . .  
Goods sold
Total .
Overdraft . . . .
FENCING CEMETERIES
MISCELLANEOUS
Total .,
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TOWN OFFICERS *
Charles Green ........................................................
E. E. Johnson, balance treasurer’s salary..........
E. E.. Johnson ......................................... .............
E. E. Johnson, recording town business............
E. E. Johnson, recording vital statistics..............
E. M. Keene . ..........................................................
E. M. Keene, enforcing dog law..........................
E. E. Johnson, part pay, treasurer......................
E. EL Johnson, town business........................
E. E. Johnson, vital statistics ............................
E. E. Johnson, notices..........................................
E. M. Keene, constable ........................................
W. H. Packard, ballot clerk ................................
D. P. Cushman, ballot clerk..................................
E: E. Johnson, election..........................................
H. H. Merrill,1 part pay, selectman ....................
E. M. Keene, posting notices................................
B-. E. Johnson, part pay, treasurer......................
E. E, Johnson, town business................................
E. E. Johnson, vital statistics..............................
H. H. Merrill, balance 1930....................................
C. F. Sawyer, balance 1930...............................
L. L. Snell, balance 1930......................................
C. F. Sawyer; part p a y ..........................................
A. T. Eastman, part pay ....................................
E. M. Keene, part p a y ..........................................
E. M. Keene, part p a y ..........................................
Sadie Cummings, school ......................................
Helen Perry, schools..............................................
C. F. Sawyer, part pay ........................................
E. E. Johnson, at election ....................................
W. H. Packard, ballot clerk................................
D. P. Cushman, ballot c le rk ..................................
A. T. Eastman, part p a y ......................................
E. E. Johnson, old records....................................
C. W. Cuanmings, health officer ..................
E. E. Johnson, treasurer’s salary to February..
E. B. Johnson, town business ........................; . .
E. E. Johnson, vital statistics ............................
A. T. Eastman, part p a y ......................................
E. M. Keene, balance collecting taxes..................
Total
a n n u a l  t o w n  r e p o r t 23
Overexpenditure, 1930 
Total ......................
Raised by town ..............
Overdraft ..............
DELINQUENTS
Andrew Allholm, 1927 . . 
Andrew Allholm, 1929 . .  . 
Erkie Pulkinen, 1929 ..  . 
Gerald. Saunders, 1929 . 
Gerald Saunders, 1925 . . 
Andrew Allholm, 1930 . .  
Harry Staples, 1930 . . . .
1931
C. H. Austin ..................
H. W. Bearce ..................
M. W. Bessey ................
W. F. Brown ................
Guy O. Campbell ............
John Douehette................
Delma Foss .......................
F. E. Gurney ..................
H. G. Bowman ................
H. E. George ................
Fred Gouthier . . . . .  .
J. A. Hibbs .....................
Cora A. Leavitt . . ’............
W. J. M errill.....................
Alton Merrill ...................
Donald Needham ..........
Henry Paradis ...............
Victor Pulkinen ..............
H. C. Rafuse ...................
Harry Staples ..............
Mont. Turner ..................
A. M. W a rd ......................
Total $493 61
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ORDERS DRAWN FOR ABATMENT
Severi Moilanen, in. Finland ................................$ 54 78
Fred Gorman, soldier ............................................ 3 00
Ri. O. Harris, paid in Boston ............................  3 00
diaries Parker, soldier ........................ : ...........  21 27
Carl Nelson, whereabouts unknown......................  3 00
Claud Ballard, paid in Washburn .......... . .........  3 00
George Bragdon, paid in Franklin........................ 3 00
Earnest Coffin, paid in Auburn . . . ; ......................  3 00
John Durell, paid in Jay...............   3 00
H. D. Foster, paid in Orono................................ 3 00
Kenneth Glover, not of a g e .................................. 3 00
Elton Greer, paid in Auburn ............................  3 00
Ralph Hicks, error ................................................ 1 68
F. D. Hanscom, paid in Sanford........................  3 00
Laurence Keene, paid in Buckfield..................  3 00
E. O. Nichols, paid in Rhode Island.................... 3 00
Peter Navicky, paid in Auburn............................ 3 00
B. R. Sturtevant, paid in Minot.......................... 3 00
Frank Lakalousky, paid in Auburn................  3 00
Trustees of Hebron Academy, error....................  30 15
C. F. Upton, paid in N orw ay..............................  3 00
Arthur West, sold ier.............................................. 5 01
R. N. Waugh, paid in Sangerville ....................  3 00
Total ................................................................................... $166 89
RESOURCES OF THE TOWN
Cash in treasury .................................................. $1,252 80
Due on taxes prior to 1931................................  76 98
Dues on taxes of 1931.......................................... 416 63
Tax deeds prior to 1931........................................ 1,073 05
Tax deeds o f 1931.............................................. 1,625 51
Cemetery fu n d ...................................................... 378 28
[Mbody Library Fund ........................................ 1,507 68
Monument fund ................................................ 292 32
Due from State, account, hedgehogs................  5 25
account resolve road..............  600 00
snow fence and snow removal 158 25 
account Corson children.... 211 38 
Lewiston, account C. E. M orrill.. . .  112 00
Sumner, high school tuition..........  60 00
Total resources $7,770 16
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LIABILITIES OF THEI TOWN
Note due Paris Trust Co...................................... $2,000 00
Cemetery fund ..................................................... 378 28
Moody Library F u n d ............................................  1,507 68
• Monument fu n d ......................................................  292 32
H. H. Merrill, balance selectman pay................ 137 10
C. F. Sawyer, balance selectman pay................ 23 60
A. T. Eastman, balance selectman pay.............. 5 25
Total liabilities ...................................... , ..................... $4,344 23
Leaving a balance in favor of town........................................ .$3,425 93
RECOMMENDATIONS
Roads and bridges, summer work, patrol labor and over­
draft .................................
Snow bills and overdraft .
Cutting bushes ...................
Support of poor .................
State Aid .............................
Miscellaneous .......................
Town officers and overdraft 
Interest ................................
$2,800 00 
$1,500 00 
$ 300 00 
$1,000 00 
$2,665 00 
$ 500 00 
$1,000 00 
• 500 00
Respectfully submitted,
H. H. MERRILL,
O. F. SAWYER,
A. T. EASTMAN,
Selectmen of Hebron.
SCHOOL BUDGET
Common Schools ............................................................................$3,300 00
High School tuition .....................................................................  1,500 00
Textbooks and supplies................................................................  100 00
Repairs . ......................................................................................... 150 00
Superintendence ..........................................................................   275 00
Office Expense ...............................................................................  15 00
Respectfully submitted,
HUBERT E. REDDING, 
Supt. o f Schools.
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MOODY LIBRARY
Library fund
Interest ___
From State .
Mrs. B. Packard, 1930, assistant librarian...   6 00
B. Peck Co., books ......................................
B. Peck Co., books........................................
Book Review ................................................
Mrs. Sadie Cummings, librarian................
B. Peek Co., books........................................
Mrs. Saunders, 1931, assistant librarian...
EMILY B. CONANT, 
DWIGHT P. CUSHMAN, 
ELMINA BROWN,
Trustees.
Treasurer’s Report
E. E. Joluison, treasurer, iu account with the town of Hebron, from 
February 5, 1931 to February 5, 1932.
Dr.
To cash from last report..............................
Cemetery funds....................................
Moody Library fund....................
_ Jia* deeds on 1931 taxes........
Tax deeds prior to 1931..............................
Z. L. Packard Relief Corps, for monu­
ment fund.............................................
Town clerk, dog. licenses............................
Town of Norway, dynamite, state aid ac­
count .....................................................
H. H. Merrill, dynamite, state aid account 
H. H. Merrill, miscellaneous account....
Charles E. Merrill Co., textbook account
Town of Minot, tuition..............................
Town of Oxford, tuition............................
State treasurer, state highway, 50-50..............
Third Class..
State a id . . . .
Special resolve 
Snow removal
R. R. and Tel. Tax..................
State school fund....................
Equalization fund..................
Free public library................
Dog licenses refunded............
Bounty on hedgehogs..............
Tax deeds, interest and costs..........................
Taxes, 1924 to 1930.............. ' . .........................
Taxes, 1931...........................................................
Excise taxes on autos for 1931..........................
Excise taxes on autos for 1932.........................
From Moody Library fund.............. ................
From cemetery funds...........................................
Paris Trust Co., interest on checking account 
Paris Trust Co., hired money..........................
$55,586 18
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Cr.
Selectmen’s orders..............................
Moody Library fund..........................
Cemetery funds............ .......... .........
Tax deeds.............................................
Cash in treasury..................................
$49,731 86 
1,507 68 
395 2 8 "  
2,698 56^ /(. . 
1,252 80 ^
$55,586 18
Respectfully submitted,
E. E. JOHNSON, Treasurer of Hebron.
We have examined the books o f E. E. Johnson, treasurer, and find 
them correct as above set forth.
H. H. MERRILL,
C. F. SAWYER, 
A. T. EASTMAN,
Selectmen of Hebron.
LIST OF TAX DEEDS
J. E. Fuller, heirs of, Feb. 4, 1920......................$ 3 75
J. E. Fuller, heirs of, March 7, 1921.................... 8 67
J. E. Fuller, heirs of, Feb. 6, 1922...................... 7 25
J. E. Fuller, heirs of, Feb. 8, 1923...................... 11 75
Ralph Glover, Feb. 5, 1924.................................... 15 25
S. E. Brown, Feb. 5, 1924...................................... 17 .75
Severi Moilanen, Feb. 20, 1926, Clark place.. . .  52 67
Severi Moilanen, Feb. 15, 1927, Clark place........  50 17
Severi Moilanen, Feb. 15, 1927.............................. 122 17
Kalle Heikkinen, Feb. 20, 1926, woodland............  11 35
Kalle Heikkinen, Feb. 6, 1928, woodland..............  10 05
Kalle Heikkinen, Feb. 21, 1929, woodland........  11 70
Kalle, Heikkinen, Feb. 15, 1930, woodland..........  12 31
Kalle Heikkinen, Feb. 20, 1926, Harlow land...  26 20
Kalle Heikkinen, Feb. 6, 1928, Harlow la n d .... 36 45 
Kalle Heikkinen, Feb. 21, 1929, Harlow land ... 40 00 
Kalle Heikkinen, Feb. 15, 1930, Harlow laud.. .  46 51
W. R. Keene, Feb. 15, 1927.................................. 11 92
W, R. Keene, Feb. 15, 1927.................................. 8 55
Charles Bearce, Feb. 15, 1927.............................. 13 02
Charles Bearce, Feb. 6, 1928.................................. 10 05
Charles Bearce, Feb. 21, 1929................................ 11 70
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Charles Bearce, Feb. 15, 1930................................  13 23
Grace Bucknam, Mar. 3, 1928................................  37 12
Grace Bucknam, Feb. 21, 1929..............................  40 50
Grace Bucknam, Feb. 15, 1930..............................  47 43
Grace Bucknam, Feb. 4, 1931................................  38 48
Victor Pulkkinen, Feb. 15, 1930..........................  56 47
Victor Pulkkinen, Feb. 4, 1931..............................  62 37
Ella Johnson, Feb. 15, 1930................................  62 67
Ella Johnson, Feb. 4, 1931................................... 68 67
Walter Bessey, Feb. 4, 1931................................  43 47
Walter Bessey, Feb. 4, 1931................................  7 25
A. W. Skillings, Feb. 4, 1931................................. 8 82
Charles Everett, Feb. 4, 1931................................. 16 43
George Millett, Feb. 4, 1931................................  8 56
A. E. George, Feb. 4, 1931...................... •........... 13 28
Bussell Jordan, Feb. 4, 1931................................... 8 56
$1,073 05
Vital Statistics
MARRIAGES
1931
In Hebron, Feb. 14, by George P. Coffin, Justice of the Peace, Rob­
ert Pierce Wheeler and Alice Lafieur, both o f Hebron.
In Turner, Me., Feb. 14, by Rev. Thomas Day, Alfred Cote of He­
bron and Annie Churchill of Turner.
In Lewiston, Me., June 12, by Rev. P. L. Vernon, Norman W. Max­
well of Wintlirop, Me., and Julia H. Bearce of Hebron.
In Hebron, June 21, by Rev. Frank M. Lamb, Ralph Stewart Bun­
ker and Lucy Ellen Thayer, both o f Mechanic Falls, Me.
In Lewiston, Me., July 11, by Rev. M. C. McDonough, George Sal- 
tis o f Hebron and Katheryn M. Hennessey of Lewiston, Me.
In Hebron, July 25, by Rev. John F. Conoley, Henry Eugene Pattie 
and Agnes May Bodreau, both of Mechanic Falls, Me.
In Mechanic Falls, Me., Aug. 1, by Rev. Frank M. Lamb, Eddie M. 
Bernier of Hebron and Edna L. Edwards of Otisfield, Me.
In Hebron, Aug. 29, by Rev. A. E. Kingsley, F. Erie Webster of 
Lexington, Mass., and Doris Hibbs of Hebron.
In Lewiston, Me., Sept. 26, by Rev. P. L. Vernon, Henry W. Hylan 
of Hebron and Doris H. Brown of Mechanic Falls, Me.
In Turner, Me., Dec. 7, by Walter S. Fuller, J. of P., Robert L. 
Ford o f Colchester, Vt., and Helen R. Pulsifer of Hebron.
In North Conway, N. H., Dec. 5, by Harry A. Thompson, J. of
P., Milton E. Mayberry and Gladys A. Haskell, both of Hebron.
Number of marriages, eleven.
BIRTHS
March 26, 1930, in Hebron, Therese Eva King, daughter of William 
and Alvina King of Hebron.
March 31, 1930, in Lewiston, Me., Elisa Ellen Berg, daughter of 
Eric and Elizabeth Berg of Hebron.
Feb. 2, 1931, in Lewiston, Me., Elenor Doris Greer, daughter of Elton 
and Nimmie Greer o f Hebron.
March 18, 1931, in Hebron, Earle William Brown, son of Winford 
and Alice Brown of Hebron.
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July 8, 1931, in Hebron, Ina Bridgham Thorpe, daughter of Har­
old and Ruby Thorpe o f Hebron.
Sept. 8, 1931, in Lewiston, Me., Robert Pierce W heelerJr., son of 
Robert and Alice Wheeler of Hebron.
Nov. 8, 1931, in Lewiston, Me., John Robert Cushman, son o f Dwight 
and Mary Cushman of Hebron.
Number of births, seven.
DEATHS
1931
Feb. 8, John Wallingford, died in Hebron. Born in Harmony, 
Me. Age, 72 years, 6 months, 15 days.
Feb. 19, Ida Bearce, died in Westbrook, Me. Born in Hebron. 
Age, 75 years, 11 months, 24 days.
Feb. 20, Lena W. Jones, died in Hebron. Born in Masardis, Me. 
Age 48 rears, 4 months, 25 days.
March ]4, Alice Eva Davis, died in Hebron. Born in Biddeford, 
Me. Age 32 years, 5 months.
March 31, Henry Levesque, died in Hebron. Born in Lewiston, 
Me. Age 19 years, 1 month, 9 days.
June 27, Listarre Douchette, died in Hebron. Born in Canada. 
Age 90 years.
July 2, Qordelia Guilvault, died in Hebron. Born in Canada. Age 
47 years, 7 months, 19 days.
July 9, Eva Pare, died in Hebron. Born in Canada. Ago 23 years, 
10 months, 2 days.
July 19, Julia Josephine Dudley, died in Hebron. Born in Hebron. 
Age 72 years, 6 months, 11 days.
Aug. 11, Marguerite McMann, died in Hebron. Born in Bath, Me. 
Age 27 years, 2 months, 7 days.
Aug. 12, Edwin F. Tubbs, died in Minot, Me. Born in Minot. Age 
79 years, 6 months, 26 days.
Aug. 24, Floyd O. Pliilbrick, died in Middleton, Mass. Born in 
Andover, Me. Age 54 years.
Sept. 13, Marion Maiers, died in Hebron. Born in Portland, Me. 
Age, 30 years, 8 months, 14 days.
Sept. 25, Ernest Peare, died in Hebron. Born in Lewiston, Me. 
Age 47 years.
Oct. 23, Neil Murray Stewart, died in Hebron. Born in Mars- 
boro, Quebec. Age, 15 years, 5 months, 13 days.
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Nov. 19, Annie J. Dresser, died in Hebron. Born in Dover-Fox- 
croft, Me. Age, 59 years, 5 months, 4 days.
Nov. 23, Gail Cheney, died in Hebron. Born in Alexander, Me. 
Age, 35 years, 6 months, 4 days.
Nov. 23, Seldon T. Whiting, died in Auburn, Me. Born in Hebron. 
Age, 29 years, 11 months, 1 day.
Dec. 4, Gertrude Ouellette, died in Hebron. Born in Van Buren, 
Me. Age, 39 years, 11 months, 15 days.
Dec. 6, Lillian A. Jackson, died in Hebron. Born in Westbrook, 
Me. Age 60 years, 9 months, 1 day.
Dec. 9, William Drapeau, died in Hebron. Born in Bumford, Me. 
Age 18 years, 7 months, 13 days.
Dec. 25, Cornelia B. Moody, died in Hebron. Born in West Sum­
ner, Me. Age, 79 years, 4 months.
Dec. 30, Walter Grant Conant, died in Hebron. Born in Turner, 
Me. Age, 59 years, 2 months, 25 days.
Jan. 25, Philip Lynch, died in Hebron. Birthplace unknown. Age 
40 years, 7 days.
Number of deaths, twenty-four.
E. E. JOHNSON, Town Clerk.
Report of the 
Superintendent of Schools
To the School Board and Citizens o f Hebron:
I respectfully submit herewith my fourth annual report of the Su­
perintendent of Schools.
The past year has been a very satisfactory school year. Pupils 
have made excellent progress and the attendance has improved. Again 
I can repoi*t that no epidemics have occurred to break the routine 
o f school work. This has enabled the teachers to carry on a strong 
educational program and good results have been realized. The stand­
ards of attainment compare favorably with the larger and more pro­
gressive towns in the state. Commendable work in health lines has 
been carried on by the county nurse.
All the pupils were tested this fall with the New Standard Achieve­
ment Tests. These standardized tests make it possible to compare 
the attainments of one pupil, or a group of pupils, with the average 
pupil in the United States. Hebron scholars compared very favorably 
in these tests and 1 urge the voters to continue their excellent support 
which mokes it possible to provide such a commendable system of 
education. Hebron was also well represented at the Oxford County 
spelling contest held in Rumford last spring.
The success of any school system depends largely on its teaching 
force, and I am pleased to report that the teachers are doing excel­
lent work. They are. all experienced in the schools of this town and 
the local interest has contributed to the general success of their efforts. 
Particularly worthy o f note was the project carried out at the Nelson 
School, where teacher and pupils equipped tire playground with swings, 
see-saw, etc.
TEXTBOOKS
During the past year a new system of English books has been 
placed in the schools. The increasing demand for material for Oral 
English necessitated this. The urgency of a change can best be un­
derstood by explaining that there were three different types of text­
books being used in the four schools. Naturally, there was some 
confusion resulting from three different points o f view as taken up 
by the several authors. Furthermore, the books were very old, one 
set being printed in 1904.
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The new English books have been well received by teachers and 
pupils. These books are teachable, readable, easily understood, and 
embody approved, up-to-date subject matter.
New supplementary readers have been added to the curriculum. Pre­
viously a pupil had nothing to read after finishing the two or three 
books which his grade supplied, but now it is possible for the child 
to have plenty of leading suited to his grade and ability.
The new State Course o f Study was placed in the schools at the 
beginning of the present school year. The new course of study is 
a real contribution to the educational .program of this state. Several 
o f the teachers’ meetings at Buckfield were devoted to the use and 
adoption of this outline. Teachers find it a valuable guide as to 
attainments and it assures a more uniform program throughout the 
state.
REPAIRS
Eiach year during the past four years extensive repairs and alter­
ations have been made on the school buildings. The result is that the 
buildings are now in very good condition, and it is possible to get along 
on less money than has been raised for some years.
Last summer the Academy school was thoroughly renovated on the 
inside. The walls and ceiling were painted and the floor oiled. 
Even the old desks were cleaned and brightened by a fresh coat of 
•paint. The transformation was remarkable as anyone knows who 
visited the school. The removal of bushes and apple tree limbs at the 
rear o f  the building was a big factor in making the interior much sun­
nier and lighter. Additional land was purchased for a sehool yard.
At Brighton Hill the large rocks were removed from the yard and 
the bushes were cut.
Blackboards were removed from the Number 8 and Center School 
buildings and installed at Brighton Hill, Nelson and Academy schools 
where they were needed. Many minor repairs were also made during 
the year.
I suggest the following for the coming year:
Brighton Hill— Removal of the small boulders bordering on the 
pathway to the schoolhouse.
Nelson— Needs painting both outside and inside. The inside of 
the building should be painted a light color as it is too dark at pres­
ent.
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FINANCIAL
It has been the policy and effort o f the School Board and Superin­
tendent to maintain the schools during the past year on a program 
combining efficiency and economy. To the end that economy be prac­
ticed, the Alders School was closed last spring and the pupils con­
veyed to Brighton Hill. This has resulted in a saving of £t least 
thirteen dollars a week besides fuel and janitor services. Another 
feature was the purchasing of wood by bads and contract. It was 
possiibile in this way to make a net saving to the town besides having 
the schools supplied at an early date with good wood.
In several instances, big discounts were made on repair bills and 
much work on school property has been done at less than the regular 
price.
The utilization of blackboards and certain of the inside doors on 
closed school buildings has been a real step in conservation and econ­
omy.
When the new English books were placed in the schools, the old 
books were taken out and shipped to the publishers for a small ex­
change rate which credit is given to the textbook account. Teachers 
have been instructed to have all new books covered with brown paper 
covers. This protects the book to quite an extent.
It is well to notice that the total school budget for next year has 
been reduced several hundred dollars. It is the purpose of the 
school authorities to give the tax payers every advantage possible 
without sacrificing the standards and efficiency o f the school system. 
It is urgently recommended that the town raise the budget recom­
mended for schools the coming year. These sums have been careful­
ly figured to a minimum and are only enough to operate on a sound 
financial basis providing no unforeseen exigency arises such as the 
opening of another school, conveyance problems, or similar expense.
Again I wish to express my appreciation to the School Board, citi­
zens, and teachers who have contributed to the success and pleasure 
o f the past school year.
STATISTICS
School Teacher
Registration 
Fall Term Av1. Att.
Academy Hilda E. Renwick........ 21.95
B. Hill Iva T. Eastman .......... ............ 23 21.
Sodom ‘ Helmi Piippo .............. ............ 11 10.3
Nelson • Kathleen MacDonald . ............ 11 9.1
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FINANCIAL REPORT 
COMMON SCHOOLS
Resources
Unexpended, 1931-32 ..........................................$ 104 15
Raised by town .................................................. 3,600 00
State o f  Maine .................................................. 1,140 74
Equalization, teacher’s wages ..........................  135 00
Tuition, Minot .................................................... 120 00
Tuition, Oxford .................................................. 126 00
$5,225 89
Expenditures
-Teachers’ Wages ................................................ $3,154 00
Fuel ..............................................................  259 10
'Janitors ................................................................ 146 06
Conveyance ..........................................................   455 00
Tuition, Minot— 2 years ....................................  679 63
Board of pupils .................................................. 320 00
$5,013 79
Unexpended, 1931-32 ..............................  212 10
$5,225 89
COMMON SCHOOL DISBURSEMENTS ITEMIZED 
Teachers’ wages:
*Iva T. Eastman, 37 weeks @  $20......................$740 00
Hilda E. Renwick, 36 weeks @  $23.......................  828 00
Kathleen MacDonald, 36 weeks @  $18...............  648 00
Elizabeth Bragdon, 17 weeks @  $16.....................  272 00
Leona Barnes, 18 weeks @  $18...........................  324 00
Helmi Piippo, 19 weeks @  $18............................. 342 00
$3,154 00
*It should be remembered that the vacations have not always been 
iat the same time, thus making a. variation in the fiscal year. • The 
school year is the same in each case.
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Fuel:
D. B. P e r r y ....................
Daniel Piippo ..............
Fred C. Sturtevant 
Ada E. Pratt ............
F. D. Sturtevant ........
Ralph Wheeler ..............
L. E. Perry ..................
Warren Davenport . . .  .
$259 10
Janitors:
Maynard Dolloff ...................................
Kathleen MacDonald ...........................
Leona Barnes .........................................
Elizabeth Bragdon .................................
Iva T. Eastman ...................................
Charles Clark .........................................
Fred' McLaughlin .................................
Kenneth Dolloff ...................................
E. E. Johnson .......... ..........................
Hebron Trading Com pany..................
Elsie Kyllonen .......................................
Winnie Saunders ...................................
Mrs. C. E. Nichols ...............................
Nelson School Improvement League.. 
Ralph Wheeler .......................................
$146 06
Conveyance:
Fred Gurney . . . .  
Iva T. Eastman .,
Tuition:
Minot, 2 years ............
Board o f pupils:
Mrs. Fred Maxim. . . .  
Mrs. Ray Goodrich . . . .
$320 00
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FREE HIGH SCHOOL ACCOUNT
Resources
Raised by town.....................................................$1,500 00
State school fund.................................................  700 00
$2,200 00
Expenditures
Gould Academy......................................................$ 220 00
Hebron Academy v     ...................................... 504 00
Town of Norway.................................................. 361 00
Town of Buckfield................................................ 1,070 00
$2,155 00
Unexpended, 1931-32............................................ 45 00
$2,200 00
TEXTBOOK ACCOUNT 
Resources
Raised by town.......................................................$125 00
Clias. E. Merrill.......................................................  5 22
(Exchange credit on old books)
$130 22
Expenditures
Books and supplies................................................. $112 08
Unexpended, 1931-32...............................................  18 14
$130 22
REPAIRS ACCOUNT 
Resources
Unexpended, 1930-31................................................$ 86 15
Raised by town.................. ......................................  150 00
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$ 3 15 
2 31 
17 94 
20 54 
1 25 
9 00 
81 92 
15 75 
15 00 
36 80 
5 64 
5 00
$214 30 
21 85
$236 15
SUPERINTENDENCE ACCOUNT 
Resources
Unexpended, 1930-31...............................................$ 24 63
Raised by town.................. ' ...................................  275 00
$299 63
Expenditures
Hubert E. Redding.................................................. $280 00
Unexpended, 1931-32.............. ..................................  19 63
— - ■ $299 63
OFFICE EXPENSE ACCOUNT 
Resources
Unexpended, 1931-32...................................................$ 75
Raised by town........................................................... 20 00
$20 75
Expenditures
Hubert E. Redding....................................................$15 68
Unexpended, 1931-32............ ' ..................................... 5 07
$20 75
Expenditures
P. S. Mason & Sons.......................................
Woodward & Piippo......................................
A J. Weston Co...............................................
C. W. Cummings..............................................
I. N. Cobb......................................................
Lawrence Cummings. . . . : ............................
Arthur Bernier.................................................
G. L. Saunders...............................................
Bernard Lowell...............................................
L. E. Perry......................................................
Edward E. Babb & Co...................................
Winnie Saunders.............................................
Unexpended, 1931-32
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BUDGET FOR 1932
The following figures have been made after careful study and con­
sultation. The school board and superintendent urgently recommend 
the town to raise amounts indicated in order that a strong educational
program may be maintained the coming year.
Common school................................................... $3,300 00
High school tuition.........................................................................  1,500 00
Textbooks and supplies.................................................................  100 00
Repairs .........................................................................................  150 00
Superintendence .........................................................................  275 00
Office expense.........................................................   15 00
Last year, counting the lot for academy school, the town raised a 
total of $5,720 for school maintainance. The budget this year totals 
$5,340—-which is $380 less than was raised last year.
Respectfully submitted,
HUBERT E. REDDING, Superintendent of Schools.
Warrant for Town Meeting
State of Maine. County o f Oxford, ss.
To E. M. Keene, a constable in the Town of Hebron, in said County.
In the name o f the State of Maine, you are hereby required to noti­
fy and warn the inhabitants o f said Town of Hebron, qualified by law 
to vote in town affairs, to assemble at Hebron Grange Hall in said 
town, on the seventh day of March, 1932, at ten o ’clock in the fore­
noon, to act on the following articles, to w it:
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Alt. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
years.
Art. 9.
Ait. 10.
To choose a third Selectman.
  To choose a Board of Assessors.
r   To choose a road commissioner for the ensuing year and’ 
fix his compensation.
Art. 11. To choose one member of the school board for three years.
Art. 12. To choose a collector and fix his compensation.
Art. 13. To choose a fire ward and fix his compensation.
Art. 14. To choose all other necessary Town Officers.
Art. 15. To see what sum of money the town will grant and raise 
for support o f poor.
Art. 16. To sec what sum of money the town will grant and raise 
for summer work on roads and bridges, patrol labor and overdraft.
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Art. 17. To see what sum o f  money the town will grant and raise 
for winter work.
Art. 18. To see what action the town will take in regard to the 
purchase of the tractor and plow of which the town now holds a lease. 
Also to see if the town will vote to raise the money paid on the lease.
Art. 19. To see what sum of money the town will grant and raise 
for cutting bushes.
Art. 20. To see what sum of money the town will grant and raise 
for Town Officers’ bills.
Art. 21. To see what sum of money the town will grant and raise 
for miscellaneous account.
Art. 22. To see what sum of money the town will grant and raise 
for A. A. Dwinal Post for Memorial Day.
Art. 23. To see what sum of money the town will grant and raise 
for Free High School, according to the School Laws of 1903.
Aft. 24. To see what sum of money the town wi*l grant and raise 
for Common Schools.
Art. 25. To see what sum of money the town will grant and raise 
for superintendent’s salary for 1932.
Art. 26. To see what sum of money the town will grant and raise 
for school committee, office expense account, text books and repairs.
Art. 27. To see if the town will vote to authorize the school com­
mittee to continue school where an average attendance of eight pupils 
has not been maintained the past year, if  they consider it necessary.
Art. 28. To see if the town will raise a sum of money to fight 
Blister Rust, to this amount the State will add 50% in cash beside 
- supervision.
Art. 29. To sec if the town will vote “ yes’ ’ or “ no ’ ’ on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the town 
to State Aid, as provided in Section 19 of Chapter 25 of the Revised 
Statutes of 1916.
Art. 30. To see if the town will vote to raise the maximum amount 
of $2,665.00 in accordance with provisions of Chapter 154 o f the 
Public Laws o f 1917, as amended by Chapter 157 of the Public Laws 
of 1919 for the construction of a State Aid Highway through the 
towns o f Minot, Hebron and Paris. This to continue the work of 
last year.
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Art. 31. To see what sum, if  any, the town would recommend to 
take from the joint state- aid account for the purpose of applying bi­
tuminous surface treatment to state aid roads built within the past 
five years in accordance with the provisions of Chapter 271, P. L. 1931.
Art. 32. To see if the town will vote to grant and raise the sum 
of $150.00 to cut bushes and maintain State Aid road to entitle the 
town to receive State apportionment.
Art. 33. To see if the town will vote to grant and raise the sum 
of $427.00 to maintain Third Class road to entitle town to receive 
third class road money from the state.
Art. 34. To see if  the town will vote to grant and raise the sum 
of $100.00 to cut bushes and maintain resolve road to entitle the 
town to receive resolve money from the State.
Art. 35. To hear report from’ Library Committee and act on same.
Art. 30. To see wliat sum of money the town will grant and raise 
for the Moody Library.
Art. 37. To see if the town will vote to instruct its treasurer by 
the written consent of the selectmen to hire money for the use of 
the town.
Art. 38. To see if the town will authorize the treasurer to sign 
•tax deeds for the use of the town.
Art. 39. To see what sum of money the town will grant and raise 
for payment o f interest for the ensuing year.
Art. 40. To see if the sum of $66.00 will be raised for school nurs­
ing in the town of Hebron under the auspices of the Bureau o f Health 
of the State Department of Health and Welfare.
Art. 41. To see what action the town will take in regard to snow 
fence and raise money i f  needed.
Art. 42. All plumbing hereafter installed in the town of Hebron 
and all permits issued and fees collected shall conform to the Rules 
and Regulations o f the Department of Health and Welfare o f Maine 
in Relation to Plumbing Work Done Within the State under authority 
conferred by Chapter 22, R. S., Section 4 and 12 of Maine, and Chap­
ter 235 of the Public Laws of 1931 and as may be amended from 
time to time.
Art. 43. To see if  the town will vote to instruct the selectmen to 
petition the County Commissioners to discontinue the old road from 
the Bearce four corners (so called) by the residence of J. A. Hibba 
to the road leading from Hebron Academy to East Hebron.
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Art. 44. To see if the town will vote to instruct the selectmen to 
petition the County Commissioners to discontinue the old road from 
the Bearce four corners leadiug north to the Paris town line, this 
to be on condition that the town of Paris adopts like measure.
Art. 45. To see if  the town will vote to raise a sum of money to 
fence Greenwood cemetery on Greenwood Mountain.
Art. 46. To see what action the town will take as to printing the 
town reports in the future.
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Art. 47. To transact any other business that may legally come 
before the meeting.
Hereof fail not and have you this warrant with your doings thereon.
The selectmen hereby give notice that they will be in session for 
-the purpose of revising and correcting the list of voters at the Grange 
Hall at nine o ’clock in the forenoon on the day of said meeting.
Given under our hands at Hebron this 6th day of February A. D., 
3932.
H. H. MERRILL, 
C. F. SAWYER,
A. T. EASTMAN,
Selectmen of Hebron.
